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OBITELJSKI NADIMCI 
U PODRAVSKIM PODGAJCIMA
Svojoj majci u spomen
U radu se donose obiteljski i iz njih izvedeni osobni nadimci u selu Podravski 
Podgajci. Analiziraju se njihove fonetsko-fonološke, morfološke i tvorbene 
osobitosti te njihova uporabna raslojenost.
K r a t a k  p o v i j e s n i  p r e g l e d
Podataka o naseljima u donjoj Podravini nalazimo u kanonskim vizitacijama 
(Petra Masarechija1 iz 1623.-1624. i Petra Nikolića2 1660.).
Najstariji popisi stanovništva miholjačkog distrikta, kojemu pripada i naselje 
Podgajci, sačuvani su u popisu stanovništva valpovačkoga vlastelinstva. Val- 
povačko je, pak, vlastelinstvo pripadalo obitelji Prandau3. Godine 1831. to se 
imanje dijeli na miholjački i valpovački dio. Udajom Stefanije Prandau s miho- 
Ijačkog vlastelinstva za grofa Majlatha prekida se posve veza s valpovačkim 
vlastelinstvom.
O položaju sela, posjedima i stanovništvu podatke donosi Ive Mažuran4. 
Stanovništvo je pred turskom silom ili izbjeglo u dravske močvare ili u Mađarsku 
ili je stradalo. Dio se poslije vratio, a prazna selišta naseljavali su pridošlice iz 
drugih krajeva, većinom bosanski štokavci katolici. Mnoga su naselja nakon
1 Starine JAZU, knj. XXXIX., Zagreb, 1938., str. 1- 48.
2 Vizita kanonička Petra Nikolića kao vikara biskupa zagrebačkoga Petra Petretića po Slavoniji 
28. V. 1660., 200 G. II. str. 7-13.
3 Karaman 1962: 5-7.
4 Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. i 1702. god. Historijski arhiv u Osijeku, Osijek 1966.
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osvajanja opustjela i nikad više nisu bila naseljena, tako i Podgajcima najbliža 
naselja Staklenci5 i Veselovci. Imena tih mjesta sačuvala su se u mikrotoponimi- 
ma Staklenci, za predio vrlo blizu Podgajcima, i Veselovci, predio blizu susjednog 
sela Sv. Đurađ, te u prezimenima Staklenac6 i Veselovac.
Stanovništvo je starinačko7 u odnosu na neka druga okolna naselja i u njemu 
se dobro sačuvao izvorni podravski govor, što svjedoči da su se pridošlice go­
vorom prilagodile domaćem stanovništvu.
O starini sela svjedoči 250 godina stara crkva.
P r e z im e n a  i o b it e l js k i  n a d im c i
Kako je fond prezimena u Podravskim Podgajcima relativno ograničen s 
obzirom na broj kuća (oko 300), a neka su prezimena vrlo česta (Petrović, Ko­
vače vic), pokazala su se ona nedostatnima u svakodnevnoj komunikaciji, to više 
što imenski obrazac (ime + prezime) dolazi samo u službenoj uporabi i manjega 
je arela uporabe od obiteljskoga nadimka.8
Za učinkovitu neslužbenu komunikaciju u seoskom ambijentu većinom je 
dostatno samo osobno ime. Ako je više nositelja istoga imena, učinkovitost se 
povećava uporabom obiteljskoga nadimka.9
Komunikacija dvočlanim imenskim obrascem (imenom i prezimenom) u ne­
službenoj je komunikaciji neuobičajena. U mnogo slučajeva ljudi gotovo da i ne 
znaju prezimena svojih suseljana, ali će ih po obiteljskom nadimku10 uvijek lako 
razlikovati. Razlog nastanku obiteljskih nadimaka leži u nedostatnoj obavjesnosti 
koju pruža samo osobno ime ili ime i prezime i u nemogućnosti identifikacije je­
dinke ili cijele obitelji između više obitelji s istim prezimenom. Obiteljski su 
nadimci obilježje seoskoga antroponimikona.11 To su skupni antroponimi kojih je 
temeljni pojavni oblik plural koji odgovara prvobitnom denotatu: višečlanoj
5 Ibidem, str. 51-52. J. Hamm tvrdi da su Staklenci bili došljačko naselje koje se nije održalo 
(Hamm 1949: 52).
6 Potvrđeno 1733. prema J. Hamm, ibidem, str. 10.
7 Sekereš 1974: 126-127.
8 O uporabnom arealu imena i prezimena, s jedne strane, i obiteljskog nadimka, s druge strane, 
usp. Šimunović 1985: 292.
9 Zahvaljujem na pomoći pri provjeri nadimaka i prezimena gospodi nastavnicima Ani i Pavi 
Vilhelm te posebno matičarki Mjesnoga ureda Podravski Podgajci gospođi Katici Curač i pokojnoj 
majci Janji Opančar koja je zapamtila većinu prezimena i nadimaka, njihov izgovor i uporabu, što 
mi je pri provjeri potvrdio i brat Adam Opančar.
10 O nazivu obiteljski nadimak, usp. teoretski dobro fundiran rad Anđele Frančić, gdje se navo­
di i ostala za tu temu relevantna literatura (Frančićl994: 31-66).
11 Frančićl994: 37.
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obitelji.12 Postanak im se smješta u pretprezimensko razdoblje.13 Tako je i u 
Podravskim Podgajcima. Pojedinca se lakše može identificirati po nadimku nego 
po imenu i prezimenu jer nerijetko više nositelja ima službeno isti oblik imena i 
isto prezime (npr. Stjepan Kovačević), što je svima izvan toga seoskoga kruga 
gotovo nepremostiva zapreka u komunikaciji i identifikaciji osoba, a posebno 
pridošlicama naviklim na službenu identifikaciju jedinki imenom i prezimenom, 
npr. župnicima, učiteljima, službenicima podrijetlom iz drugih krajeva. U sva­
kodnevnoj komunikaciji nositelji istoga prezimena, pa čak i nositelji istoga 
nadimka, razlikuju se tada osobnim imenom koje ima funkciju identifikacijskog 
člana uz singularizirani oblik obiteljskog nadimka: Franoš IvTČev14 156(tri su kuće 
IvTČevih, prezime: Bogdanić, koje nose žitelji još desetak kuća). Istu ulogu može 
preuzeti i osobni nadimak, a u ovom slučaju nadimak Biskup:
BTo sam kod Biskupa dogovoriti se za kombajmrarije.
P r e d l o š c i
Kako se stvaraju obiteljski nadimci u Podravskim Podgajcima?
Za stvaranje obiteljskih nadimaka može u Podgajcima poslužiti nekoliko 
predložaka:
— prezime koje nose svi članovi jedne obitelji (.Beroševi, OpanČarovi, Ruzi- 
Čevi, Sudarovi, Varzicevi);
— ime glavara kuće (rodočelnika) po kojemu se onda nazivaju svi članovi 
kuće (.Bozini, Ilini}5 Gfgini, Matotandvi}6 Zigini);
— nadimak po zanimanju jednoga člana obitelji, pa se taj nadimak u množin- 
skom liku prenosi na sve ukućane: (Drumarovi, Jajcarovi, Kolarovi, Pokrivdcevi,
Zvonarovi);
— nadimak koji je, po nekoj svojoj karakternoj ili kakvoj drugoj osobini, 
dobio jedan član obitelji, pa se i on u množinskom liku prenosi na sve ukućane:
(iCartčini, Mišovi, Pacdkovi, PitiČini, Šaranovi);
— rodbinski odnos (Bajini, i u novije vrijeme Batini).
12 Onomastički metajezik preuzimam iz radova hrvatskih onomastičara: akad. Petra 
Šimunovića, dr. A. Šojata, dr. Valentina Putanca, dr. Stjepana Sekereša, a najviše iz spomenutoga 
rada dr. Anđele Frančić.
13 Frančićl994: 31. i Frančić1993: 81-91, posebno str. 81.
14 Standardnojezičnim fonemima /č/, /c/ i iy ,  /đ/ odgovaraju u podgajačkom govoru Icl, !%!.
15 Ilini postalo od llijini.
16 Matotandvi postalo od Matota, a to od Mdto.
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P o d j e l a  o b it e l j s k ih  n a d im a k a
U stručnoj se literaturi17 obiteljski nadimci dijele na prave i neprave. Pravi su 
oni u kojih je fonološka postava osnove različita od prezimena: Sodarovi (pre­
zime: Šimenić), Pružarovi (prezime: Bogdanić), Grgini (prezime: Staklenac). U 
nepravih obiteljskih nadimaka fonološka postava izvodi se od prezimena: 
Gotalovi < Gotal, KopiČevi < Kopić, Opancarovi < Opančar, Sudarovi < Sudar, 
VčiržiČevi < Varžić.
U ovom ćemo prikazu analizirati i prave i neprave obiteljske nadimke jer se 
njihova slika, stjecajem povijesnih okolnosti (ratovi, brojna iseljavanja, izumi­
ranje obitelji, uporaba samo u usmenoj komunikaciji), relativno brzo mijenja. 
Gube se i jedni i drugi nadimci, pa će ovaj rad, u kojemu su obuhvaćeni i pravi i 
nepravi obiteljski nadimci u razdoblju od 1945. do 1998., biti moj maleni prinos 
nezaboravu i trajanju tih nadimaka koji su odraz jednoga dijela povijesnoga 
pamćenja na tomu relativno ograničenomu, izoliranomu i gospodarski posve 
zanemarenomu području18.
O s o b it o s t i  o b it e l j s k ih  n a d im a k a
F o n e t s k o - f o n o l o š k e , m o r f o l o š k e  i  t v o r b e n e  o s o b it o s t i
Budući da selo pripada skupini staroštokavskih ekavskih podravskih govora19, 
u njemu standardnojezične palatalne afrikate ćy čy đy đž imaju srednju realizaciju:
°y 3-
Nedosljedno je provedena prva palatalizacija u ovakvu tipu nadimaka: 
Pilicini, CariČini, BibiČevi, ali Babicini, Bibicevi.
Od morfoloških osobitosti ističemo da se pridjevni oblici obiteljskih nadima­
ka ostvaruju u pluralu. Ako se nadimak pridaje pojedincu iz dotične obitelji, taj 
nadimak dobiva singularni lik kao osobni nadimak: IvTČev, Berosev (Zvonkos 
IvTČev, Franos Berosev, uz Franos Beroš, kako se oslovljava i druge pojedince
17 Frančić 1994: 33.
18 Govor toga sela obrađen je kao jedan od karakterističnih dijalekatnih reprezentanata za 
Hrvatski dijalektološki atlas.
19 Iscrpan opis toga govornoga tipa daje nakon Josipa Hamma (Hamm 1948: 1-70) i Stjepan 
Sekereš (Sekereš 1974: 125-166 + karte; Sekereš 1975: 185-221).
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kojih je obiteljski nadimak postao od prezimena: pokojni Häjpek, mlädi 
StrikTnac). Osobno ime i singularizirani oblik obiteljskoga nadimka čine imenski 
obrazac u domaćoj neslužbenoj onomastičkoj komunikaciji. No, osobno ime ne 
dolazi tada u Podgajcima u svojem temeljnom, službenom liku: Ivän, Fräno, 
Antun,, Petar... Marija, Katarina, Ana..., nego u jednoj od svojih inačica s blagim 
pejorativnim nabojem: Ivoš, Franoš, Antos, Peros, Marena, Katena, Ankena...
Za osobe ženskoga spola takva neslužbena identifikacija ostvaruje se na neko­
liko načina:
StrikmĆeva snä (snaha iz obitelji s obiteljskim nadimkom StrikTnČevi), 
StrikTnČeva žena ili Striklncevica; Iviceva snä (snaha iz obitelji s nadimkom 
IvTČevi) žena Fränosa Iviceva (Franoš Ivicev ima i osobni nadimak Biskup, pa 
otuda njegovoj ženi i nadimak: Biskupica).
Obiteljski su nadimci oblikom pridjevi. Deklinacija im je zamjenička, osim 
kad dolaze sami, bez ispuštene zalihosne imenice koja označuje posjed, imanje. 
Kad obiteljski nadimak konverzijom postaje individualni, onda ima imeničku 
promjenu: žena Fränosa Iviceva.
Danäs orü na Lugärovu /imanju/, a sutra će na Kulcärovu.
U mlađih se naraštaja uporabna razlika između imeničke i zamjeničke dekli- 
nacije pridjeva postupno gubi, pa u ovakvim primjerima preteže zamjenička 
promjena. Tako se čuje i:
Danäs orü na KulČdrovomu, a sutra će na Lugärovomu.
Lokativ i instrumental pl. obiteljskih nadimaka dolazi okrnjen:20
Vozi se u OpdnČarovi koli. Vrđtio se s Lugarovi divi.
Sedi na Simini divi.
Provodi se morfološki i tvorbeno uvjetovana alternacija o/e: Fräncekovi, 
Gregorovi, Jäkobovi, Seperovi /  IviČevi, StrikTncevi.
T v o r b e n a  a n a l i z a  o b i t e l j s k i h  n a d i m a k a
Obiteljski se nadimci tvore sufiksima -oviAevi, -ini. Osnove pri tom dolaze 
dvojako:
— neokrnjene (od prezimena, imena, nadimaka):
Beroš-bvi, Sudar-ovi; Jakob-ovi, Antol-ovi,
Francek-ovi; Cican-ovi, Krt-ovi,
— okrnjene (od prezimena, imena, nadimaka):
Šimar-im (Šimara); Matiir-im (Matura), Bož-Ini (Božo), Žig-ini 
(Žiga), Iviis-im (Ivusa); Pilić-ini (Pilića).
20 U mladih je i tu vrlo česta zamjenička promjena.
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U p o r a b n a  r a s l o j e n o s t  o b it e l j s k ih  n a d im a k a
U stilski neobilježenoj komunikaciji dolaze obiteljski nadimci od prezimena, 
neobilježenog lika osobnog imena21 i oni nastali od naziva zanimanja i rodbin­
skih odnosa:
Opâncarovi, Hàjpekovi; Krstini, Sïmïni; Akcïzerovi, Zvonarovi; Bajini.
U identifikacijskoj funkciji dolazi uz nadimački singularizirani lik i neobi­
lježeni lik osobnog imena: Ana Markova, Joška Berosëv. U stilski neobilježenoj, 
ali i stilski obilježenoj komunikaciji dolaze obiteljski nadimci od obilježenog lika 
osobnih imena (AnkaČini) i oni nastali od nadimka po nekoj osobini jednoga od 
nositelja:
(Ctcanovi, Krtovi, Mišovi, Pacčkovi, PilTčini).
Uz njih u identifikacijskoj funkciji dolazi stilski obilježeni lik osobnoga 
imena uz nadimak u singularu: Matos Pacčk.
Izrazito su stilski obilježeni oni nadimci koji su nastali po nekoj osobini 
nositelja ako je nositelj dotičnog nadimka član obitelji koja već ima obiteljski 
nadimak drukčijega podrijetla, npr.: Biskupovi (neobilježen oblik njihova obitelj­
skog nadimka je IvTcevi). Nadimak Biskupovi, istina, ima i funkciju preciznijeg 
imenovanja pripadnika jedne od triju obitelji s obiteljskim nadimkom IvTcevi, ali 
neutralno se preciziranje inače postiže dodavanjem osobnoga imena ispred indi- 
vidualiziranog obiteljskog nadimka: Franoš IvTČev, Imroš IvTcev. Pejorativan je i 
obiteljski nadimak Brcini, uz neutralan Karakuševi -  prezime; Fildkdvić.
N a d im c i  p o  p r e z im e n u
Od prezimena Beroš obiteljski je nadimak Berosevi, individualizirani obitelj­
ski nadimak je Joška Berosëv, individualizirani nadimački lik obiteljskoga na­
dimka za žene je BerošTca.
Berosevi (ženska osoba je obilježeno Berošica), tri kuće: Joške, Matoša, Stepoša 
Beroševa)
Blbicevi (Matoša Blbica, prezime: Bibic)
Bïbîcevi (dvije kuće, prezime: BTbić, jedna je Tončoša Bïbîca22)
Bišofovi (prezime: Bišof, vjer. od njem. Bischof)
Bološevi (danas neprozirno prezime, postanjem vjer. od Blaž preko mađ. Balazs) 
Delacevi (prezime: Delač)
21 Neobilježenog lika u mjesnom govoru (Krsta, Strna).
22 Starotac u drugoj ima nadimak Rakita -  navodno se spasio s broda koji je tonuo uhvativši se 
za rakitu -  vrstu vrbe).
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Galoševicevi (prezime: Galošević)
Gïnderovi (njemačko prezime: Ginder, iselili)
Gotälovi (prezime: Gotäl, ženska osoba je Gotälica, pogrdno Gotalica, doselili iz 
Götalova)
Hàjpekovi (prezime: Hàjpek, izumrli, danas Plazibät)
HerendiČevi (prezime: Hërendié, drugi nadimak Batini, doselili iz Vojvodine) 
Hësovi (njemačko prezime: Hess)
Höbenovi (njemačko prezime: Hoben)
Ipšini (prezime: Ipša, dvije obitelji)
Kônovi (njemačko prezime: Kohn, izumrli)
Koplcevi (2 kuće, jedna izumrla, drugoj, Štefana Kopica nadimak Pàlcerovi) 
Kudrïcëvi (prezime: Kudnc)
Kulčarovi (izumrli, mađ. kule zar ‘ključar')
Marko'vicini (2 kuće: jedna ima nadimak Kajbïcôvi, prezime: Simenić) 
Opancarovi (udajom prezime: Vüjnovac)
Pàlacekovi (prezime: Palaček, ženska osoba je i Palacekica)
Rôntini (prezime: Ronta, drugi im je nadimak Dlmnacärovi)
Ružice vi (prezime: Ružić)
Sârtini (prezime: Sârta)
Serdejovi (prezime: Serdahelj23)
Škrbino vi (prezime: Skrbin)
Strikïncëvi (prezime: Strlklnac, ženska osoba: Strikîncëvica)
Südärovi (3 kuće, jedna izumrla, žensku su osobu zvali Südärica, druga Matoša 
Südära, treća Margini)
Sëbajovi (doseljenik koji se priženio, prezime: Sëbalj)
Simârini (prezime: Simâra, drugi im je nadimak Kftovi)
Šrederovi (njem. prezime: Schröder, izumrli)
Varžicevi (prezime: Varžić)
Vilhelmovi (njem. prezime: Wilhelm i nadimak Angelmini, prezime: Vllhelm) 
Vägnerovi (njem. prezime: Wagner, iselili)
Véberovi (njem. prezime: Weber, ženska osoba je pogrdno Veberïca)
Zëmanovi (doseljenici, prema prezimenu24 Zënun).
Zêtïcevi (2 kuće, jedni odselili, druga kuća je Mlkoša Zëtïca)
23' Muška osoba ima nadimak: Sardona.
24 Albansko prezime.
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N a d im c i  p o  o s o b n o m  im e n u  g l a v e  k u ć e  ( r o d o č e l n ik a )
Angelinini (prezime: Vllhelm)
Antolovi (prezime: Šimenić)
Bobanovi (drugdje je Boban i prezime, danas im je prezime: Babić, ženska osoba 
je pogrdno Bobanka25)
Božini (4 kuće, Fabjoša Božina, Stepoša Božina, Milana Božina i jedna u Caburii, 
ulici u Podgajcima, prezime: Kovače vic)
3urini (2 kuće: Marke 3unna, Stepoša 3unna, prezime: Lukačević)
3ajini (3 kuće, prezime: Bogdanić [iselili], Dolančić i Petrović)
Francekovi (po nadimku Francek < Frano, prezime: Lončar, podrijetlom iz 
Zagorja)
Frarioša Bockinca (prezime: Bočkinac)
Gašparovi ( i Salerovi, prezime: Stanić i Culek)
Gregorovi (prezime: Petrović, Majstorović)
Grgini26 (3 kuće, jedna izumrla, drugi se danas zovu Sodarovi, prezime: Šimenić, 
a treći Adokovi < Adok < Adam, prezime: Staklenac)
Hini (od Ilijini, 2 kuće, jedni su izumrli, drugima prezime: Filaković)
Ivlčevi27 (4 kuće: pokojnoga Imroša Iviceva, Katene Iviceve, udajom prezime: 
Šebalj, treći imaju sekundarni nadimak Biskupovi, četvrti su Zvonke 
Iviceva, prezime: Bogdanić)
Ivusini (Ivusa < Ivan, prezime: Hatvalić)
Jakobovi (prezime: Šimenić)
Januševi (Januš < mađ. Janosz, Ivan, prezime: Molnar)
Jozini (prezime: Kovačević)
Juretini (Jureta, po doseljeniku imenom Jure koji se ovdje priženio, prezime: 
Curač)
Krsti ni (2 kuće, jednima prezime: Culek i udajom Nikolić, drugi su Lenke Krs­
ti ne, prezime: Šimenić)
Kuzmanovi (2 kuće, jedna prezime: Bartolović, druga udajom: Grlica)
Lenke28 Šokac (doseljenica, zovu je i Šokica)
Marcikini (3 kuće, prezime: Bibić)
25 Uporaba tvorbenoga sufiksa -ka, -čha. Služi za tvorbu ženskog individualiziranog nadimka 
Bobanka, koji onda može dobiti i pejorativnu notu, kao u navedenom primjeru.
26 Temeljno je ime Grga.
27 Ovo je jedan od obiteljskih nadimaka kao: TviČ, Ivusa, Matec, Matota, MaTeta, Matura, Pavic, 
Pavlic; Pacok u kojima se čuvaju stari sufiksi u varijantnim likovima muškoga imena ili inačice 
muškoga osobnoga imena s pomoću kojih se danas više ne tvore novi nadimci.
28 Skraćeno od: obitelj Lenke Šokac.
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Margini (jedna se osoba iselila, prezime: Kopić, draga udajom prezime: Sudar) 
Mârkovi (Àntosa i Miče Markova, prezime: Balić)
Mâtecevi (3 kuće, jedna prezime: Filâkôvic, druga u Cabuni, ulici u Podgajcima, 
Karla MateĆev, prezime: Cülek)
Matôkôvi (prezime: Kovače vic)
Matotânôvi (3 kuće, Tunoša Matotânôva: prezime: Starčević, Milana Matotâ­
nôva, prezime: Bogdanić, Rôke Matotânôva, ili Roke Opančara29, pm 
zime: Vesëlôvac)
Maturini (Matura < Mâto < Mafija, donedavna 6 kuća: Dèd Jakoba Matirana30 -  
izumrla, Àdosa Matudna, Stepoša Maturina, Lovrëte Matirana, Steve 
Matirana odselili i izumrli, Pàvosa Maturina, prezime: Starčević) 
Mïcîni (prezime: Nikolić)
Mikôlini (3 kuće, Mandëne Mikôline, izumrla, Dëd igné Mikôlina, prezime: 
Lukâcëvic, Tünice Mikôlina, prezime: Àlvaj)
Nadëne Opâncarove (udajom prezime: Borović)
Pacokôvi (prezime: Simenić)
Palcikini (prezime: Filaković, udajom Bogdanić)
Pâvïni (3 kuće, prva je Milana Pavina, druga je Pàvosa Pàvîna, treća ima nadimak 
Lëpanovi, prezime: Petrović)
Pavlcevi (3 kuće, prezime: Zivković, od kojih jedna kuća izumrla i iselila, a dra­
goj i nadimak Mrakovi jer su svi crni kao mralć a trećoj i nadimak 
Veterovi, prezime: Balić )
PavlIĆevi (prezime: Stàklënac)
Pônini (prezime: Vinko vic)
Stânkovi (i nadimak Sklëncerovi31, 3 kuće: Stëposa Stânkova, Dëd Lôvre Stân- 
kova -  danas Àntosa Stânkova, treća u Cabuni32 Joskëte Stânkova, prez­
ime: Petrović)
Sëgîni (doseljenik33, prezime: Sëgovic)
Sïmlni (3 kuće, Dëd Fàbje Sïmlna, Tète Cêce Sîmine /iselili i izumrli/, prezime: 
Simenić, Matoša Sïmlna, prezime: Cülek)
Tômini (ime Tômo < Tômislâv, doselio iz Šljivoševaca, prezime: Àzenic)
Tônïni (Ânka i Deda Tônin, ne zna se prezime, izumrli)
Tônikini (Tonika < Àntün, prezime: Gëto)
29 Riječ je o zanimanju opančar.
30 To je  genitiv jednine.
31 Nadimak Šklencerovi pogrdan je  i danas neproziran.
32 Cabuna i Dolac nazivi su dvaju dijelova Podgajaca.
33 Šego možda skraćeno od prezimena Šegović, a možda ime.
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Tiinoša34 Krste (prezime: Filaković)
Zvonke35 Iviceva (prezime: Bogdanić)
Žigini (3 kuće, Ded Adama Žigina, Mariške Žigine, prezime: Petrović i u Cabuni 
jedni nose prezime Šimenić)
N a d im c i  p o  z a n i m a n j u :
AkcTzerovi (fr. accise ‘taksa', prezime: Petrović)
Alasevi36 (mađ. halasz ‘ribar', 2 kuće: jedna je pokojnoga Lovre Alaseva -  Dede 
Stajina, prezime: Petrović)
Babicini (babica ‘primalja', prezime: Župančić, izumrli i jedan nositelj iselio, 
prezime: Petrović)
Brlclni (brico ‘brijač^ prezime: Babić)
Dimnacarovi ( i nadimak Rontini po prezimenu Ronta)
Drumarovi (2 kuće, jedna je kuća Pajcina < posprdno Pajco < pajcek, prasec, 
izumrla, druga je kuća Joze Dmmarova, prezime: Šimenić)
Farkaševi (danas neprozirno, mađ. farkas ‘vuk', 1 kuća, prezime: Balić) 
JajČarovi (prezime: Bogdanić; otkupljivali su od seljaka jaja)
Kolarovi (2 kuće: Dede Lovre, prezime: Habjanović i Dede Partizana, prezime: 
Culek)
Kovačevi (više kuća: Steve Kovačeva, pokojnoga Stepe Kovačeva, Bake Mare 
Kovačeve, Adoša Kovačeva, prezime: Kovacević, Stepurica Kovačeva, 
prezime: Petrović)
Krecarovi (prodavali krec ‘vapno' ženska osoba Krecarica, prezime: Kopić) 
Liciterovi (prezime: Balić, ženska osoba Liciterica)
Lugarovi (3 kuće, jedna Adoša Lugarova, druga Franoša Lugarova, treća pokoj­
ne Bake Jane Lugarove, prezime: Opančar)
Mlinarovi (izumrli, imali su i naziv Cicanovi37, ženska osoba mlinarica, 
Cicanica, prezime: Predrijevac)
34 Skraćeno od: obitelj Tunoša Krste. Singulami lik obiteljskoga nadimka jednoga nositelja 
obiteljskoga nadimka Krstini.
35 U Podgajcima se Zvonko deklinira kao žena, žene, a ne kao selo, sela dakle: Zvonko, Zvonke, 
Zvonki...
36 Obiteljski nadimak nastao po zanimanju ostaje i danas iako se tim zanimanjem danas bave 
druge osobe: Dnimarovi, KovaČivi, Pekarovi i si.
37 U narodu su dva objašnjenja ovoga nadimka: da je nastao od naziva od milja kojim se 
kućedomaćin obraćao svojoj supruzi: C ico m o ja! Drugi je da je kućedomaćin bio prsatiji nego 
obično pa je od cica za sisa nastao nadimak Cicanovi. Taj nadimak ima posprdnu notu.
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M&lerovi (njem. Mahler ‘(sobo)slikar’, prezime: Culek)
Pekarovi (2 kuće, jedna prezime: Pereković, u drugoj je bila kovačnica, a poslije 
je bila pekara, a pekari su se mijenjali)
Pokrivače vi (pokrivač ‘krovopokrivač’ prezime: Simenić)
Pružarovi (prezime: Bogdanić, nekada je jedan nositelj imao nadimak Deda 
Ružar)
Roke Opančara (prezime: Vesel&vac)
Salerovi (njem. Seiler ‘užar’ prezime: Stanić)
Sirnakovi (3 kuće, prezime: Petrović)
Skele^ijini (skele^ija ‘skelarj prezime: Simenić)
Sodarovi (pravili soda-vodu, piće, prezime: Simenić)
V V- \\
Snajderovi (2 kuće, 3uke Snajderova, prezime: Alvađ, i Hes)
Šoparovi (šopar 'radnik na vršalici, onaj koji nameće, "šopa”, snoplje’, prezime: 
Vinko vic)38
Zvonarovi (3 kuće: Lovrete Zvonarova iselili i izumrli, Franoša Zvonarova, Dede 
Steve Zvonarova, prezime: Petrović)
N a d im c i  p o  k a k v o j  o s o b in i  n o s it e l j a
Nadimci iz ove skupine pretežno su pejorativnog naboja.
Azencujini (nadimak po uzrečici jednoga od nositelja prezimena Azenić: 
Azencuja Gumpuška po nazivu za pušku s gumenim mecima)
Badnakovi (Stepoš Badnakov, prezime: Lukačević)
Biskupovi (prezime: Bogdanić)
Bobanovi (prezime je danas Babić, ženska osoba je Bobanka)
Brčini (prezime: Filaković, 'stalno žele koga zateći, "zabrkati” na djelu')
Bubini ( ‘boležljivi; Lenka Bubma, prezime: Simenić)
CafiČini ('drže se kao da su caričina djecaj 'kao da su carskoga podrijetla,' prezime: 
Vladušić)
Cicanovi (po prsatu nositelju, umrli, prezime: Predrijevac)
CamagevĆevi39 (Camagevac, doseljenik iz zabitoga mjesta Čamagajevci, pre 
zime: Ivan&vić)
38 Druga je moguća etimologija »onaj koji ‘šoponT -  slamom povezanom u snopove -  pokriva 
kuću«. Takvu etimologiju navodi A. Frančić (Frančić 1994: 62).
39 Od skupine -aje- u Camagajevac, gubitkom intervokalnog -j-, nastaje -ae-, što stezanjem daje 
dugo e.
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Cancirovi (po glasanju neke ptice: Ćancir leti, leti visoko, imaju i nadimak 
Lepanovi, prezime: Petrović)
Grebenovi (nadimak po izreci da je ‘smržnjeno ko grebene” ostao nadimak 
greben, druga je verzija da se drže ko peteli ‘pijetli' s crvenim 
grebenom ‘Mjestom,' prezime: Balić)
Kajbicovi (kibicira prolaznike, i neobilježeni nadimak Markovicini, prezime: 
Šimenić)
Karakuševi (4 kuće, jedna još ima i nadimak Brcini, a druga Stnkice Karakuševa, 
po nazivu konjske bolesti karakuš, treća Matićevi, prezime: Filaković) 
Kitovi (crni, sitnih očiju poput krta ‘krtice; prezime: Petrović)
Krumpirovi (okrugli i debeli kao kvrgavi krumpiri, izumrli, prezime se ne zna40) 
Kucenovi (kucen = kocen bkomak klipa kukuruza,' prezime: Petrović)
Kuštrini (< kuštro, ‘čovjek kuštrave, rudlave kose’ prezime: Petrović)
Magarovi (Matoš Ma^arov, izumrli, prezime: Kovačević)
Mišovi (‘gledaju kao miš iz posije prezime: Šimenić)
Mrakovi (dvije kuće, ‘crni kao mrak,' prezime: ŽIvković i Balić)
Pilicini (naziv po pilići ‘trnu bodljikave biljke  ̂prezime: Kokić)
Popurogovi (naziv po nekoj ptici, prezime: Bogdanić)
Rodini (prezime: Balić)
Šaranovi (nalik šaranu, 2 kuće, prezime: Beroš, jedna danas Ilonke Šaranove, 
udajom prezime: ŽIvković, druga Anuške Šaranove, udajom prezime: 
Sudar)
Šarlepuševi (neprozirno, prezime: Bogdanić)
Šklencerovi (neprozirno, prezime: Petrović)
Tubatini (ko tubata ‘subaša u dječjem govoru,' Matoš Tubatin, prezime: Šimenić) 
Veterovi (možda od kajk. veter ‘vjetarJ prezime: Balić)
N a d im c i  p o  r o d b in s k o m  o d n o s u
Bajini (baja, bajo ‘brat; 2 kuće, prva u Dolaču ima nadimak Ponini, a druga je 
kuća Steve Bajina, prezime: Vmković)
Dedakovi41 (2 kuće, prezime: Petrović)
Majkini (3uro Majkin, prezime: Kovačević)
Strike Framni (izumrli, prezime: Opančar)
40 Riječ je o doseljenicima koji su držali gostionicu.
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Z a k l j u č c i
Obiteljski se nadimci nasljeđuju gotovo kao i prezimena. Rabe se čak i onda 
kada se obitelj svede na jednoga člana ili kad obitelj izumre (npr. Toritni, Konovi) 
pa kuću nastavaju pridošlice. I na njih se prenosi obiteljski nadimak, nadimak 
koji nose svi žitelji koji obitavaju u toj kući, bez obzira na to što nema rodbin­
skoga ili prezimenskoga kontinuiteta. Više nositelja istoga prezimena, a različitih 
obiteljskih nadimaka, svjedoči o usitnjavanju obiteljskoga posjeda, o raspadu 
velikih obiteljskih zadruga kad je svaka obitelj gradnjom nove, svoje kuće 
prenosila i prezime iz stare kuće, pa se obiteljskim nadimkom, uz dodavanje 
osobnoga imena, postizala identifikacija.
Usporedimo li broj prezimena (76) i broj obiteljskih nadimaka (141), pokazu­
je se da je obiteljskih nadimaka gotovo dvostruko više, što upućuje na njihovu 
važnost kao nužnog sredstva u neslužbenoj komunikaciji.
Dio obiteljskih nadimaka danas je neprozirne motivacije, kao što će za 
pedesetak godina biti i ona koja su danas prozirna. Valja ih stoga zabilježiti da 
posluže daljim istraživanjima i da nam budu podsjetnik na prošlost za budućnost.
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Familienspitznamen in Podravski Podgajci
Zusammenfassung
In Arbeit werden die Familienspitznamen des Dorfes Podravski Podgajci bear­
beitet, die in den letzten 50 Jahren Vorkommen. Auf der phonetisch-phonologi- 
schen, morphologischen Ebene und auf der Ebene der Wortbildung analysiert 
man einige von ihren Eigentümlichkeiten. Mit bezug auf ihren Gebrauch werden 
die Familienspitznamen in die:
— stilistisch nichtmarkierte (jene von Familiennamen, Namen, vom Beruf des 
Vaters, oder von Familienbeziehungen),
— stilistisch markierte (die auf Grund irgend einer spezifischen Eigenschaft ihres 
Trägers entstanden sind) geteilt.
Ein Vergleich der Zahl von Namen (76) und der Zahl von Familienspitznamen 
(141) weist auf die Identifikationsfunktion dieser Spitznamen in nichtamtlicher 
Kommunikation hin.
K lju č n e  r ije č i: obiteljski nadimci, oblici, tvorba, uporaba 
Key w ords: family nick-names, formation, usage
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